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DEL D I A Se 
He ahí al enemigo 
Eaesta hora de grandes inquietu-
. g cUando han cesado apenas las 
últimas Y brillantes actuaciones del 
Ejército salvador de E s p a ñ a ; en es-
ta hora amarga de zozobras y de res 
ponsabilidades, todo e spaño l que 
sienta en su pecho el fuego sagrado 
del amor a la patria debe ser un sol-
dado en la gran cruzada para la re-
generación de España . 
«El marxismo, he ahí el enemigo» 
ha escrito magistralmente en una 
serie interesante de libros Mauricio 
Karl. Pero no es necesario que na-
die nos le señala con el índice, por-
que mundial resonancia han tenido 
los vandálicos sucesos de la región 
asturiana. Y ante las cenizas hu-
meantes de tantos edificios púb l icos 
y privados, de tantos hogares... A n -
te la sangre que ha reg:jdo profusa-
mente el suelo astur: pira cruenta 
que levantaron los odios marxistas; 
en presencia de tanta desolac ión y 
al conjuro de aquellas ruinas, bien 
convencidos estamos de lo que sig-
nifican para el porvenir nacional los 
ideales marxistas. 
España se ha salvado por la acti-
tud patriótica y esforzada de un 
Ejército aguerrido y disciplinado; 
España se ha salvado porque qui-
zás, providencialmente, tiene, a pe-
sar de su humildad financiera y su 
postración actual, un importante 
papel que d e s e m p e ñ a r en el concier 
to mundial de las naciones: broche 
sólido de u n i ó n del mundo lat i-
no, madre de una raza que termina 
en las Tierras del Fuego y abraza 
los mares de Atlante para ser con-
trapeso de ese otro mundo del Nor-
te y del Oriente p r ó x i m o , raza sa-
jona y semita. E s p a ñ a se ha salva-
do... pero así como un día hubo de 
luchar sin descanso contra los inva-
sores que t en ían por signo la med ía 
luna, así ahora contra esos n ó m a 
das y bereberes que tienen por se-
ñal interior el odio y por signo ex-
teiior la estrella. ¿ Q u é importa que 
ésta sea blanca, negra o roja? ¿ Q u é 
importa que represente separatis-
mo, comunismo o socialismo? A l 
llegue nunca a ser esclava de poten-
cia exterior alguna, mientras que 
los marxistas cuentan entre los pos-
tulados y esencias de su programa 
la lucha de clases que es guerra in -
testina. Y abren las fronteras dando 
la mano a elementos indeseables, 
escoria de las naciones. 
Cuando en la noche del 10 de 
Seotiembre y mientra*» se celebraba 
la referida mani fes tac ión , se dibujó 
en el cíelo ba rce lonés la silueta gi-
gante del «Graf Z-^npelfi» que vol-
vía a su na ís desnués de tm viaje 
t r a sa t l án t i co , aquella chusma, levan 
tanHo los ñ u ñ o s en alto c o m e n z ó a 
silbar y a proferir incultos contra la 
n a r i ó n d^ la cruz svást ica. ¿ Q ' ^ sig-
nifica este hecho? Estos hombres 
que profesan el internacionalismo 
contra el concepto sagrado de pa-
tria, que es calor de hogar v amor 
de familia. ¿Es tos hombres se i r r i -
ante la enseña de un pa ís lejano por 
que se gobierna con régimen dicta-
torial? ¿No es d í r ta tor ta l el Gobier-
no moscovita y no obstante propa-
gan ellos las insignias de la hoz y el 
marti l lo? ¿No propugnan ellos la i n -
orgám>1i v caót ica dictura del pro-
letariado? 
Pero no busquemos lógica en el 
marxismo que es ante todo un esta-
do pa to lóg ico que enloquece los ce-
rebros y envenena el c o r a z ó n . De 
no ser así, no p o d r á explicarse co-
mo el obrero que sigue sus orienta-
ciones no se dé cuenta de la defec-
ción de sus jefes en las horas de pe-
l igro, de la malversac ión de los fon-
dos de cot ización sindical y de otras 
mi l cosas con que se le burla y se le 
defrauda. Todo lo tolera a cambio 
de la esperanza de ese pa ra í so so-
viét ico en que c o n t i n u a r á siendo lo 
que es: un obrero, pero no libre, si-
no esclavo: pieza impersonal de la 
m á q u i n a de un Estado despó t i co y 
t irano. Pero el obrero marxista es tá 
cegado por el odio de clases y no 
advierte donde se abre la fauce ne-
gra de su propio abismo, de la per-
dida de su l ibertad. 
Es de notar finalmente que el mar 
Madrid .—El ministro de Agricul -
tura, s e ñ o r G i m é n e z Fe rdández , ha 
manifestado hoy a los periodistas 
que en la p r ó x i m a semana presenta-
rá a las Cortes un proyecto de Ley 
que tienda a facilitar el acceso de 
los colonos a la propiedad rús t i ca . 
Este p r o y e c t o - a ñ a d i ó el minis-
tro—es el complemento necesario al 
de Arrendamientos de Fincas Rúst i -
cas. 
El espí r i tu que informa ambos 
proyectos tiende a favarecer a los la 
bradores que verdaderamente traba 
an las tierras. 
No es cierto —agregó el s e ñ o r Ji-
ménez F e r n á n d e z —que se hayan he 
cho expropiaciones sin indemniza 
ción desde que yo d e s e m p e ñ o la car 
tera. Lo ún ico que se ha hecho ha 
sido efectuar algunas que estaban 
ya ordenadas con anterioridad por 
la legislación vigente. 
T e r m i n ó el ministro de Agr icul tu 
ra su charla con los pe r iód i s t a s 
anunciando que se propone crear 
r á p i d a m e n t e el Banco Nacional 
Agi íco la . 
L A M A Ñ A N A D E L 
Asigno son del enemigo, signo de 
Ja noche de nuestra historia como x í s m o só lo arrai en los puebios 
. Centele0 . i33̂ 0" débi les , en los que se han negado 
g ras de un campamento de bár - i o f ida l r í vadamen te esas grandes 
^ os ávidos de deso lac ión y de ^ . ^ ^ normas que cons t í tu -
IJluerte .» 
j \ u i . , ven el ené rana i e de la civil ización: 
¿No los habé i s visto avanzar algu- X6" 61 en f ran^ , 
na vez en formac ión mil i tar coa ios rel igión, familia, patria-... que son al 
P^osena l to (el izquierdo o el de- mismo tiempo 
re^o. según su ca rác te r libertario o exaltaciones del amor. 
e8tatal) por las rúa s de nuestras i Y donde no hay amor, allí preci-
^randes urbes? Ellos han formado j s á m e n t e pulula y se desenvuelve el 
Amento activo en estos ú l t imos 
años en todas las jornadas de des-
manifestaciones o 
Prestigio para España . 
«Contra el fascismo y la guerr » 
izaban las gran !es pancartas de su 
^anif esta c ión barcelonesa en la no-
chedel 10 de Septieaibre. j C ó m o 
*üenan a cínica h ipocres ía esas pa-
abras después que henos sufrido 
08 horrores de la guerra de Astu-
rias qUe eiiojj encendieron! ¡Contra 
^ guerra! ¿ Q u é significaban, pues. 
88 Palabras con que Maur ín , el jefe 
^ Bloque Obrero y Campesino, ex 
^taba a la mul t i tud , la tarde del día 
6 de Octubre en la Rambla de Ca-
rletas? Ante tantos comunistas ar-
cados no suenan en verdad a paci-
das los gritos de «Ca ta l anes , la ho 
ra de la batallase acerca .» 
¡La guerra! Los e s p a ñ o l e s honra-
embr ión nefando del odio, el odie 
marxista de los p u ñ o s en alto. 
C é s a r T o m á s 
la Ley de arrendamientos 
El ministro dice que en breve quedará cons-
tituido un Banco nacional agrícola 
claración alguna n i la ha ré mientras 
sea embajador porque ello sería pe-
car de indiscreto. 
E N G O B E R N A C I O N 
Después de la revolución de Asturias 
Problemas cuya solución es 
urgentísima 
Madrid .—Al recibir esta m a ñ a n a 
en su despacho a los informadores 
de la Prensa el subsecretario de la 
G o b e r n a c i ó n les dijo que el minis 
había marchado a C ó r d o b a , hacien 
do el viaje en a u t o m ó v i l . 
Q U E R E L L A C O N T R A P E N C A S 
M a d r i d . - E l Tr ibunal !de Garan-
t ías Constitucionales en ses ión ple-
nària ha acordado admitir la quere-
lla presentada por malversac ión de 
los fondos de Beneficencia de la 
Generalidad Catalana contra el ex 
consejero D e n c á s . 
A este fin y para instruir el corres-
pondiente sumario ha designado 
juez instructor al vocal del Tr ibunal 
s e ñ o r Mar t ín Alvarez. 
Pí i r^ce ser que se piensa pedi r la 
ext radicción de D e n c á s por conside-
rarle incurso en un delito c o m ú n . 
C I D A S A L A M A N C A 
S E Ñ O R L E R R O U X 
Madrid .—El jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux p e r m a n e c i ó toda la 
m a ñ a n a trabajando en su despacho 
del Ministerio de la Guerra. 
Allí recibió la visita de varios ge-
nera'es en C o m i s i ó n . 
D e s p u é s conferenció con el sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n y con el 
minis t ro sin cartera s e ñ o r Pita Ro-
mero. 
A l recibir el señor Lerroux a los 
periodistas les dijo que carecía de 
noticias importantes que comuni-
carles. 
U n reportero le p r e g u n t ó : 
—¿Nos puede usted decir cuando 
se va a publicar la c o m b i n a c i ó n de 
mandos militares? 
— Hasta que no sea efectivo el 
ascenso de los divisionarios s e ñ o -
res López Ochoa y Batet a tenientes 
generales no pueden cubrirse sus 
vacantes y por lo tanto hasta enton 
ees no se h a r á la c o m b i n a c i ó n . 
L O Q U E DICE PITA R O M E R O 
Madr id . —El s e ñ o r Pita Romero, 
al salit esta m a ñ a n a de conferenciar 
con el s e ñ o r Lerroux. dijo a los pe-
riodistas que le hab ía e x t r a ñ a d o un 
ar t ícu lo publicado en «A B C». so-
bre las negociaciones con el Vatica 
no. 
El a r t i cu l i s ta -^agregó el ministro 
— glosa unas supuestas manifesta 
ciones mías que. desde luego, son 
apócrifas , pues yo no he hecho de-
Madrid.—Ha marchado a Sala-
manca el ministro de Obras públ i -
cas s e ñ o r Cid. 
D I D E EL M I N I S T R O 
:DE I N S T R U C C I O N : 
muy SE imm ! SE I I E l i 
A D ^ ! D 
Madrid . —El ministro de Instruc 
ción públ ica , s e ñ o r Vil lalobos, ha 
manifestado que ha concedido la 
Cruz de la Repúbl ica al maestro na 
c íonal de Ronda, don Anton io Paz 
por su abnegac ión y por su amor a 
la Enseñanza . 
A ñ a d i ó que se ha aprobado el 
proyecto de r e c o n s t r u c c i ó n de la 
Universidad de Oviedo y el c réd i to 
correspondiente. Las obras comen 
za rán enseguida. 
,En breve pub l i ca rá la «Gace ta» 
una orden disponiendo que las va 
caciones de Navidad comiencen e 
21 del presente mes y terminen 
día 10 de Enerq. 
No concede el ministro de Instruc 
ción importancia alguna a la protes 
ta de los ca ted rá t i cos de institutos 
de Ca ta luña contra las manifesta 
ciones del delegado del Gobierno 
porque este se refirió exclusivamen 
te a los edificios y no al profesora 
do. 
T e r m i n ó el señor Vil lalobos dicien 
do que uno de estos d ías resolverá 
sobre la pet ic ión de e x á m e n e s ex 
traordinarios. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
dos no queremos ese tremendo azo-
ae 'a humanidad, pero deseamos 
C1Ue 'a nac ión sea fuerte para que no 
fcpMftia l i p w l i d s É T w l : 
El l l í i l l P.Pim 
PIQUER. 20 2. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Madrid . — Se encuentra en esta 
capital el presidente de la Diputa-
c ión de Oviedo, don F e r m í n Lande-
ta. que realiza diversas gestiones en 
ivor de los intereses de aquella pro-
vincia. 
Preguntado por un redactor de la 
Agencia Logos, dice que el mot ivo 
principal de su viaje ha sido el de 
asistir a una r e u n i ó n del Consejo 
del Banco de Créd i to Local de Es-
p a ñ a . 
En esta r e u n i ó n se iba a tratar de 
un e m p r é s t i t o que el Banco hizo a 
a Mancomunidad de Diputaciones 
provinciales, a base de la as ignac ión 
que el Estado hizo para la construc-
ción de caminos vecinales. 
^ • A la D ipu tac ión de O v i e d o -
nos dice el s e ñ o r Landeta—le co-
rrespondieron de este e m p r é s t i t o 
ocho millones y medio. 
A tenor de esa cantidad, la Ges 
tora anterior c o m e n z ó estos a ñ o s 
a t rás a construir caminos, sin tener 
en cuenta la baja que h a b í a de ex-
perimentar esa cantidad ñ o r el que-
branto de emis ión y otros gastos. 
Esto supone una merma muy consi-
derable. 
Y así hemos llegado a la actuali-
dad, en que nos encontramos agota-
da la cantidad que el Banco hab ía 
de entregar, construidos varios ca 
minos, cuyas obras no hay posibil i-
dad de pagar a los contratistas, y 
comenzados otros, en los que no 
falta nada m á s que p e q u e ñ o s trozos 
y que tampoco tienen cons ignac ión 
para terminarlos. 
En la conferencia que tuve con el 
director del Banco y el secretario, 
expuse con toda ampl i tud de deta-
lles esta s i tuac ión . H a n quedado en 
estudiar una fórmula prác t ica para 
f a c i l i t á r n o s l o s c i éd i t o s suficientes 
con que poder resolver todas estas 
dificultades. 
Por otra parte, he gestionado del 
minis t ro de Obras púb l i ca s para 
que, de las cantidades destinadas a 
remediar el paro obrero, nos asignen 
alguna p o r c i ó n para contr ibuir con 
ello a atenuar esta s i t uac ión anor-
mal de los caminos, y al mismo 
tiempo facilitar trabajo, tan necesa-
r io para los obreros por efecto de la 
paral ización en las minas. 
A c o m p a ñ a d o del Consejo delega-
do del Orfanato minero de Asturias, 
hemos hecho una visita al Inst i tuto 
Nacional de Prev i s ión para solicitar 
un p r é s t a m o de medio mi l lón de 
pesetas con el que poner en marcha 
el Orfanato. 
Se encuentran recogidos actual-
mente en este Inst i tuto 60 n i ñ o s 
huér fanos de obreros de toda clase 
de Sindicatos, y existen a d e m á s , 
más de 400 peticiones de ingreso 
anteriores a los pasados sucesos re-
volucionarios. 
La ins ta lac ión de los edificios del 
Orfanato se encuentra casi termina-
da, se ha invertido en ella m á s de 
tres millones de pesetas. Si no fuera 
por las circunstancias anormales a 
que nos a b o r d ó la revo luc ión , con 
los ingresos normales de esta inst i-
rución hubiera bastado para termi-
na r -1 Orfanato, p i r o la cobranza 
ha quedado paralizada por el cierre 
de las explotaciones mineras. El in-
greso normal es un impuesto sobre 
la tonelada de c a r b ó n explotada, 
que han de abonar las c o m p a ñ í a s 
mineras en v i r tud de una ley dicta-
da en beneficio del Orfanato. 
Paralizada la p r o d u c c i ó n , na tu 
ra ímente el ingreso t a m b i é n se ha 
paralizado. 
S i conseguimos quinientas m i l 
pesetas, de momento p o d r í a n alber-
garse unos 300 hué r f anos m á s . 
Con esto se remedia r í a en primer 
lugar la miseria tan grande que atra-
viesa la provincia y. a d e m á s , a los 
acogidos se les dar ía una e d u c a c i ó n 
más humana que la que en la actua-
lidad reciben. 
Sabido es que en los centros m i -
neros la mayor parte de los maes-
tros eran extremistas. En cambio, 
en el Orfonato. a d e m á s de recibir 
una educac ión de moral irreprocha-
ble, la recibi r ían de orden físico. 
A D I N I S T R A C I O N RE-
: V O L U C I O N A R I A : 
Los diputados asturianos y el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n i n t e r e s a r á n 
t amb ' én hoy del ministro de la Go-
bernac ión que resuelva con toda 
urgencia la pet ic ión que por conduc-
to del gobernador general de aque-
lla provincia, s e ñ o r Velarde, se 
hizo, en la que se p e d í a facultades 
para que la D i p u t a c i ó n provincial 
pueda revisar y declarar nulos de-
terminados acuerdos de la anterior 
Gestora. 
Se refieren a todos aquellos ins-
pirados en la p r e p a r a c i ó n del mov i -
miento revolucionario. 
Se tomaron acuerdos tan arbitra-
rios como los de nombrar personal 
con tanta abundancia, que la mayor 
parte de estos empleados no t e n í a n 
asignado servicio ninguno. T a m b i é n 
con fines puramente revoluciona-
rios convirt ieron a determinados 
elementos, tomados con ca rác te r 
eventual, como de plant i l la . 
Casi todos és tos no trabajaban 
m á s que un mes y cobraban todo el 
a ñ o . 
Nuestro mayor in t e ré s por conse-
guir esta facultad es para poder de-
mostrar la invers ión indebida de los 
fondos de la D ipu tac ión ; así , por 
ejemplo, la gasolina pagada con 
fondos de la D ipu tac ión para los 
coches y camionetas que hicieron el 
alijo de armas; el exceso de gastos 
de los coches oficiales que uti l izó 
Gonzá lez P e ñ a en su recorrido de 
propaganda subversiva por la pro-
vincia cuando ya no era presidente; 
de unos 3.000 k i lómet ros mensuales 
que sol ían tener un mes con o t ro , 
llegaron a alcanzar estos coches 
más de 12.000 k i lóme t ros en cada 
uno de los meses de Agosto y Sep-
tiembre, 
P o d r í a m o s anular t a m b i é n aque-
llos acuerdos de la Gestora, por los 
cuales ingresaron en la D i p u t a c i ó n 
bastantes individuos, todos ellos so-
cialistas y algunos pistoleros de ac-
ción, que figuraban en las n ó m i n a s , 
pero no prestaban m á s servicios 
que los de propaganda y prepara-
ción revolucionaria. 
La mayor parte e s t án detenidos 
como complicados en el movimiento 
revolucionario; otros, desapareci-
dos. 
De todos ellos puede prescindir 
perfectamente la D ipu tac ión , y la 
prueba mejor de que estas plazas 
no son necesarias es que actualmen-
te se realizan con entera sa t is facción 
todos los servicios, 
unos 80. 
y eso que son 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Francisco Aba-
llanet y don Max Kaufman. 
— De Calatnyud, continuando viaje 
a Cas te l lón , i o n Pedro Gonzá lez . 
— De Valencia, don F e r m í n Rodr í -
guez, propietario. 
Marcharon: 
A Híjar , d e s p u é s de pasar unas 
horas en esta ciudad, don Juan Es-
ponera. 
— A Cuenca, don Atanagildo Rosi 
l io . 
— A Calatayud, don Luis Pana. 
— A Zaragoza, don P í o B r u n . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Nuestro particular y distinguido 
amigo el nuevo interventor de Ha-
cienda de la Delegac ión de esta pro-
vincia, don Francisco Albalate So-
rribas, ha tenido la a tenc ión de có 
municarnos haberse posesionado 
del referido cargo y of recérsenos 
para cuanto redunde en beneficio 
del servicio púb l ico . 
Agradecemos dicho saludo y al 
felicitarle por su nuevo cargo que-
damos a su d i spos ic ión en favor del 
púb l i co . 
- EL TIEMPO -
Si por las m a ñ a n a s cae sobre la 
ciudad una escarcha de verdadera 
importancia, lo cierto es que duran-
te las horas del día luce esp lénd ida -
mente el sol y la temperatura es 
agradable. 
Todos los d ías , desde hace unos 
cuantos, los paseos se ven grande-
mente cocurridos por personas que 
quieren acaparar tan agradable tem 
peratura a f in de conservarla para 
los d í a s que, a no dudar, se h a r á 
imprescindible la calefacción. 
Más aunque el frío apriete, que 
nos quiten lo bailado... 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
I a i d a 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra ; 
p ^ e r a autoridad c iv i . de .a P - ^ ^ f a U r ¡ n O S 
flO .11 




D o n Manuel Hinojosa, presiden-, 
te de la exce lent í s ima D i p u t a c i ó n 
provincial; s e ñ o r delegado de Ha-
cienda; don José Borrajo. 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, m a ñ a n a ce lebra rá 
ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n m u 
nicipal . 
En los asuntos del orden día apa-
recen una propuesta de Goberna-
ción sobre la p r o c l a m a c i ó n de ciuda 
d a ñ o de honor de Teruel a favor de 
don Alejandro Lerroux; la oferta de 
terrenos al Estado para el emplaza-
miento del nuevo Inst i tuto de 2.a en 
señanza , en la zona de ensanche. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o s . - J o s é Abad Malo , 
de Francisco y G r e g o r i à , 
José Sanz Gui l l én , de T o m á s y Ja-
cinta. 
Defunciones. — Mariano Pomar 
Esteban, de 82 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de senectud.— 
Pablo Iglesias, 36. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Ráfñles, 480'58 pesetas. 
Valdealgorfa, 1.099'58. 
Por cédulas personales: 
Valdealgorfa, 1.226'40. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Eduardo Nuez, 12 560,00 pts' 
» J e r ó n i m o Gargalln, 757.85. 
» José Gonzá lez , 593'82. 
S e ñ o r presidente de la Diputa -
ción, 1.080,00. 
S e ñ o r delegado d e Hacienda, 
1.480.50. 
S e ñ o r alcalde de Urrea de Gaen, 
19.740,00. 
Secc ión Agricultura, 9.498,23. 
Arrendataria de Contribuciones, 
92'48. 
S e ñ o r depositario - pagador pese-
tas 15.131,59. 
Manolo Bienvenida ha sido con-
tratado por D o m i n g u í n para actuar 
en varias corridas a celebrar en Mé-
jico esta temporada. 
S e g ú n la Prensa, a d e m á s de vol-
h a r á ver a los toros Valencia I I lo 
t a m b i é n Paco Madr id . 
Nada, que el Gallo les dá envi-
dia... ¡y van a venir a los ruedos 
Mach^quito y Regater ín . . . ! 
Con re lac ión a la actitud en que 
se ha colocado el diestro de Borox, 
secundando la de los ganaderos de 
la «Unión», ha dicho el gerente de 
la plaza de toros de Madr id don 
Carlos G ó m e z de Velasco a un pe-
riodista lo siguiente: 
«—¿Qué opinan ustedes de la car-
ta de Ortega? 
- Q u e nos ha contrariado m u c h í -
simo, pero el Consejo de Adminis-
t rac ión tiene el firme p r o p ó s i t o de 
cumplir el reglamento a rajatabla. 
- ¿ E n t o n c e s , Ortega no to r ea r á 
en Madr id este año? 
—Por lo visto; esa es su determi 
nac ión , y de nosotros no depende el 
que los ganaderos de la «Unión» 
quieran o no vendernos reses. Si no 
je parecen buenas las que hasta ha-
ce poco pertenecieron a dicha So-
ciedad, ¿qué vamos a hacerle? Nos 
cont ra r ía su decis ión, pero no hay 
otro remedio .» 
Lo que en buen romance quiere 
decir que aunque no toree Ortega seis menos cuarto y a las ocho. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - I de Adviento. 
- S a n t a Bibiana, virgen y már t i r ; 
Santos Ensebio, Marcelo, H ipó l i to , 
Máximo, N e ó n , Ponciano y Severo, 
már t i r e s . 
Oficio y misa: Dominica I de A d 
viento. (Mayor primera clase). Semi 
doble. Color morado. Conmemora 
ción de Santa Bibiana. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Fran-
IÍSCO Tavier, após to l de Iss Indias; 
Mauro, Casino, Esteban, Claudio. 
Víctor , Juan, Crispino y Julio, már -
tires. 
Oficio y misa: San Fracisco Javier 
confesor. Doble mayor. Color blan-
co. C o n m e m o r a c i ó n de la feria. 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l . -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
LEA USTED 
^ iC A\_N I J E ^ f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por Joaqu ín A n d r é s A n t ó n 
Lea usted 
A C C I O N 
en Madr id no pasa absolutamente 
nada. 
Y porque no se toreen toros de la 
«Unión», tampoco. 
Nadie los ha echado; ellos se van 
por allí. Pues... Icón Dios! 
Y aqu í paz y después gloria. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
P H I L I P S 
[spBciaiWo en RHDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
IMIIPOTECAXS - I P M E S T A V M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar;».- Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho y 
media. 
A María Inmaculada 
C o n t i n ú a ce l eb rándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uno de los ' d í a s de la no-
vena, se ce lebra rán dos misas reza 
das, una a las siete y otra a las ocho. 
A las cinco de la tarde, exposic ión 
de S. D . M . , santo rosario, novena, 
s e r m ó n , cán t icos , bend ic ión y reser 
va. 
De los sermones del Novenario 
está encargado el reverendo P. De 
metrio Zurbi tu , de la C o m p a ñ í a de 
Jesús . 
Hoy, domingo, misa^solemne con 
s e r m ó n , a las diez. 
D E V O T O EJERCICIO D E LAS 
CUARENTA A V E M A R I A S 
En la iglesia de las religiosas de 
Santa Clara, a las cinco de la tarde, 
se dedica a la San t í s ima Virgen pia 
doso ejercicio, rezando t a m b i é n el 
Santo Rosario y Coronil la . 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
En el día de hoy comienza el a ñ o 
eclesiást ico y la Iglesia propone a 
la cons iderac ión de sus hijos el Evan 
gelio que toma de los versos 25 al 36 
Hel cap í tu lo XXIIÍ de San Lucas, en 
que se anuncia el Juicio universal y 
varias de las seña les que le han de 
preceder. 
Debe notar todo cristiano la sabi-
duría e ingenio santo con que proce 
de la Iglesia al presentar a nuestra 
cons iderac ión el domingo pasado la 
medi tac ión del Juicio, s egún San 
Mateo, y hoy según San Lucas; esto 
es. nos hace pensar en el Juicio el 
ú l t imo y el primer domingo del a ñ o 
eclesiástico, queriendo que entenda-
mos en esto el principio y el fin de 
nuestra vida para que así, a estilo 
de San Vicente Ferrer y San Jeróni -
mo y otros innumerables, pasemos 
la vida dedicando mucha parte de 
ella a considerar el Juicio, que es el 
único modo de prepararse bien para 
ese momento imponente y terrible y 
esperar con fundamento salir bien 
ü b r a d o s . consiguiendo que Dios use 
con nosotros no sus rigores y sí su 
benignidad. 
Estimula m á s y m á s nuestro devo 
to in terés con recordarnos que hoy 
es e r p n m e r ' d o m i n g o ^ Adviento, 
tiempo de digna p repa rac ión al gr^n 
« c o n t e H m ^ n t o del Nacimiento del 
Verbo de Dios, hecho hombre para 
nuestra salud. 
El Adviento, desde los comienzos 
de la Iglesia, ha sido siemnre tiem-
po de penitencia y si la Iglesia ha 
templado sus rigores de ayunos y 
abstinencias mandadas bajo neveras 
penas, no por eso deja de excitar a 
sus fíeles hijos a prepararse espiri-
tualmente, y los que puedan con pe 
nitencias y mortificaciones, para ce-
lebrar la venida del Verbo encarna-
do, en Belén . 
Las mismas ó r d e n e s religiosas 
guardan con el mismo rigor ayunos 
V d e m á s mortificaciones en Advien-
to que en Cuaresma y lo hacen en 
casi todos los conventos por los cua 
renta d ías que preceden. Muy lógico 
es este proceder puesto que el Nnr i 
miento y la Resur recc ión de Cristo 
son los dos misterios fundamenta-
les de nuestra r egenerac ión . 
Los fieles y almas de devoción tam 
hién procuran disponerse al Naci-
miento de Jesús , siquiera haciendo 
una vida de m á s retiro, evitando, no 
«ólo cines, bailes, teatros y cosas de 
mundo, sino hasta recreos lícitos; y 
procurando frecuentar m á s los Sa-
cramentos todo este tiempo y rezar 
la tan extendida devoc ión de las 40 
Ave Mar ías , con sus corrientes ben-
diciones, hasta el día de Noche-bue 
na. 
Dios haga que los hombres todos 
se percaten de cuanto les conviene, 
más que llenarse de terror y espan-
to pensando en el Juicio universal, 
p r e p a r á n d o s e convenientemente pa-
ra celebrar bien la primera venida 
de Jesús , como n i ñ o , en Belén , don-
ie, lejos de extremecer, llena de dul 
ees consuelos a todos los que a él 
acuden, sean reyes o plebeyos, para 
así evitar, en cuanto cabe, el día de 
la i ra . 
CIQ 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Reina verdadero in t e ré s entre 
nuestros deportistas, y aun entre 
aquellos que no lo son, por el parti-
do que esta tarde, a las tres menos 
quince minutos, j u g a r á n el gran 
team del Segorbe y el «once» local 
del R á p i d . 
Este entusiasmo es tá verdadera-
mente justificado en vista del éxito 
que donde juegan consigue el equi-
po segorbino, que es, s in disputa 
alguna, un «once» de verdadero va-
or. Y si a esto a ñ a d i m o s el que ha-
ce ya bastante tiempo reina el deseo 
le contemplar al equipo visitante, 
cacaremos la consecuencia de que 
está doblemente justificado dicho 
ntusiasmo. 
Según hemos podido ver, el equi-* 
po local t a m b i é n sa ld rá formado 
muy decentitamente y con el sano 
deseo de agradar al respetable para I 
que éste siga fomentando el deporte I 
asistiendo a los grandes encuentros ' 
futbolíst icos que inmediatamente 
van a celebrarse si ei t iempo sigue 
bonancible. 
Así pues, al campo todos para ver 
el resultado del encuentro y así h í . - ' 
cer honor a los visitantes. 
Tenemos entendido que ahora es-
lá gubernativamente p roh ib í Jo ei 
echarse al terreno de juego n i du-
rante el pnr ' ido n; antes n i después . 
Celeb a ^nos que el púb l ico cumpla 
lo ordenado a íin de dar sensac ión 
tle deport vismo. 
Alfombra 
EL CONDUCTOR DE 
Ü Ñ ~ C A R R Ó ^ i ^ ; 
TA"HÈRÏDOGRÀVÍ 
v-uanao iban a entrar 
las calles de esta poblactt!! " f H 
c m o s d e l a conduciendo , ^ 
su propiedad. llegó Un c^oM( 
que hizo espantar a la, . 
de uno de d i r i j o .Cabal'e 
Cu d  i   tr r 
i 
^ ^ ^ ^ ^ s V h í c u i o ^ 9 ' 1 ' 
El conductor del miSmo " 
Leocadio Decón Tarín d: 'a 
de edad, casado, tuvo 1« H! 
de caer bajo el carro v „ Srac 
ruedas del mismo le pa;óUna ^1 
ma. yur eij( 
Examinado por el médico , 
que Leocadio había resultado ' 
simamente herido. 
Por esta causa no pudo 
declarac ión sobre el suceso. 
itav|. 
Sarríón 
H E R I D O EN RIÑA 
los En una riña que mantuvieron 
vecinos Manuel Placencia Sanzt 
Mariano Aparicio Cercós, éste % 
frió una herida de pronóstico ^ 
vado en la región facial. 
El asunto pasó al Juzgado, 
Para las oposiciones que se cek' 
b r a r á n a primeros de Marzopró' 
x imo, PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del 
gado Martín. 
Tras del Mercado, 6-3.0 
Horas especiales para persoaa 
que las necesiten. 




B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 6975 
Exterior 40/0 ^ 
Amortizable 5o/o1920 . • 
I d . 5 % 1917. . . 
I d . 5 % 1927con im-
puestos 





Banco Hispano Americano 
Banco España • 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Al ícante . 
Explosivos. - • • • • q ' 
Telefónicas preferentes 7 % 
C é d u l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . - • ' 
Id I d . Id . Id . 60/0. • • ' 
Cédu la s Crédi to Local Inter-
provincial 5 0/o • • ' " 
Id . I d . Id . Id . 6 % • • 





Madr id 5 »/2 % 1931. 






Viuda de Ramón Herr< 
San Jul ián, 8 - TERUEL 
FABRICA DE MOSAICOS 
Se necesitan dos mujeres de 18 a 22 
años, para fabricar mosaicos; razón 
en la misma fábrica, el domingo 2 
de Diciembre, de diez a doce de la 
mañana 
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Consejo de guerra contra un 
revolucionario de Asturias 
fia sido condenado a veinte años de prisión 
Un bromista endosa la pt 
nalidad del duende a un 
ciudadano honorable 
i V este ve su vivienda invadida de periodistas 
y fotógrafos 
Gijón.—Se ha celebrado Consejo 
guerra"'para ver y fallar la causa 
instruida contra Manuel Prida, co 
autor del asalto a la casa rectoral 
de Bernueces en u n i ó n df José Na 
redo, que sufrió por el mismo delito 
recientemente la ú l t ima pena. 
prida ha sido condenado a 20 
años de pr is ión. 
INTENTAN ESCAPAR LOS 
COMPROMETIDOS? : 
G i j ó n , - S e ejerce extrecha vigilan 
cia sobre los vapores pesqueros que 
se hacen a la mar, pues se sospecha 
que en ellos intentan escapar algu 
nos de los comprometidos en los pa 
sados sucesos de Octubre que se en 
cuentran escondidos en esta comar 
ca. 
EL G O B E R N A D O R GENERAL 
."TE ASTURIAS E N L E O N : 
L e ó n . - E l gobernador general de 
Asturias, s e ñ o r Velarde, que se en 
cuentra en esta capital ha conferen 
ciado con las autoridades locales 
acerca de los problemas de la pro 
vincia que, como se sabe, es tá bajo 
su jurisdicción. 
HAZAÑA D E U N O S 
: ATRACADORES : 
Valencia.—Unos pistoleros inten 
taron asaltar el comercio propiedad 
de Virgilio Herrero. 
Una joven llamada Mar ía dió la 
voz de alarma. Los "atracadores dís 
pararon sobre ella, h i r i éndola gra 
vísimamente en el vientre. 
Después se dieron a la fuga perse 
guidos por el p ú b l i c o . 
Los atracadores dispararon sobre 
las personas que los pe r segu ían , h i 
riendo a un t r a n s e ú n t e y a un seré 
no. 
Disparando siempre lograron es 
capar. 
RAMON F R A N C O , A 
• NUENA Y O R K : 
Por no tener, no tiene ni un 
de ''Galena,, 
sufrió un grave accidente de a i i tomó 
v i l en Puente de Piedra, de la pro ! 
vincia de Sevilla, y d e s p u é s de la ' 
convalecencia m a r c h ó a Madr id para 
dirigirse a su finca de Torrelodones. 
En esta localidad n o t ó que le ha 
bían robado numerosas alhajas, por 
un valor superior a cincuenta mi l 
pesetas. j M a d r i d . - E l comisario de Pol ic ía 
Puso el caso en conocimiento de don Francisco F e r n á n d e z Prado, re-
la policía , y hoy a llegado a Sevilla, d b i ^ una carta firmada por Conra-
a c o m p a ñ a d a de un agente de Ma do Mainou, con residencia en Bar-
dr íd . celona. calle de Pujadas, n ú m e r o 
Ha visitado al gobernador, para 115, en la que le deda que el famoso 
comunicarle que tenía sospechas duende de Zaragoza era el firmante 
de que parte de la servidumbre pu del escrito y que la «voz mis te r iosa» 
diera ser la autora del hecho. la p r o d u c í a desde Barcelona por 
Ella regis t ró el equipaje de una de medio de un aparato de su inven-
las criadas y e n c o n t r ó en él algunas ción. 
alhajas. | Telegrafiada esta noticia a Barce-
Esta tarde m a r c h ó el agente de lona los periodistas acudieron a la 
Madr id , con otros de Sevilla, a la citada casa en la que. efectivamente. 
El supuesto «duende» jura por su honor que nada tiene 
que ver en el asunto 
vive don Conrado Mainou . 
Tanto este como su esposa se 
mostraron ext raf tadís imos de la no-
ticia y aseguraron que ellos n i ha-
bían escrito tal carta, n i tienen nada 
que ver con el asunto de que en ella 
Ceu ta . -Cien to ochenta y cuatro Se trata, pues no tienen en su casa 
Roldados Hcenciados han salidopara ¿j siquiera aparato de radio. 
Parece que se trata de una nueva 
finca de la marquesa de Seides, cer 
ca de Estepa, con objeto de practi 
car las diligencias oportunas. 
S O L D A D O S L I C E N C I A D O S 
Málaga , Almer ía , Huelva, Sevilla, 
Cádiz y Canarias, y ciento noventa 
y ocho para Granada, C ó r d o b a y 
Jaén . 
Para Marruecos e spaño l y francés 
y Tánge r han partido ochenta y dos. 
M A S D O N A T I V O S : 
Sevilla,—Ayer llegó a esta capital 
el comandante de Aviación don Ra-
món Franco, que m a ñ a n a por la 
tarde embarca rá en el barco «Na-
ver», con rumbo a Nueva York. 
Marchará a W á s h i n g t o n por tres 
meses, comisionado por el Gobier-
no. para proseguir allí y en otros 
Puntos de los Estados Unídoe los 
estudios sobre aviación, 
^ R A B R O M A YA ESTA B I E N 
Zaragaza. - C o n t i n ú a n las investí-
Aciones de la policía para esclare-
Cer el misterioso suceso de la casa 
dtl duende. 
Esta tarde se han practicado m i 
Ociosos registros en la finca, sobre 
Cuyo resultado se guarda reserva. 
Según nuestras referencias, el 
Sigmático personaje no ha vuelto 
adar señales de vida. 
Es INUTIL LA RESISTENCIA 
Oviedo.-Parece que se va ven-
ando la resistencia que o p o n í a n 
08 obreros a la entrega de armas. 
Convencidos de que es inút i l toda 
patinación, e s t án dispuestos a que 
el besarme sea completo para que 
8e Puedan reanudar los trabajos i n -
mediatamente. 
Ü ^ B U S C A D E 
H!̂ SALHAJAS 
Sevi l l a . -Ha estado hoy en Sevilla 
a Carquesa de Seides. la cual ha 
hitado al gobernador. 
Est a señora , hace algunos d ías 
Oviedo. —El gobernador s e ñ o r Ve 
larde ha salido hoy a recorrer las 
zonas mineras de León y P a l è n c i a . 
Regresa rá el domingo por la no 
che. 
La Federac ión Castellana de Fú t 
bol le ha entregado 16,186'15 pesetas 
importe de la r ecaudac ión obtenida 
en el partido celebrado el día 15 a 
beneficio de los hué r f anos de Astu 
r ías por la selección castellana con 
tra la nacional. 
T a m b i é n ha recibido lo recaudado 
con el mismo fin en Colombres, que 
asciende a 695. 
L A D E P R E S I O N DE A N I -
• M O D E T E O D O M I R O : 
Oviedo.—Se saben algunos deta 
lies acerca de la estancia de Teodo 
mi ro Menéndez en la Cárcel Mode 
lo, donde es tá detenido. 
Parece ser que éste ha sido objeto 
de un trato algo favorable. Sin em 
bargo se sabe que está muy depr imí 
do y no cesa de lamentar los desas 
tres ocurridos en Oviedo. 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
Barcelona.— Esta m a ñ a n a ha esta 
do en la Aud i to r í a el ex minis t ro 
Marcelino Domingo, que conferen 
ció extensamente con el auditor, 
JUSTA P E T I C I O N 
«broma» , 
L E R R O U X E N L A 
: PRESIDENCIA • 
Madr id , —El presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Lerroux, estuvo esta tar-
de en su despacho de la Presiden-
cia, 
No hivo manifestaciones a los pe-
riodistas, 
SAMPER A P A R I S 
sejo señor Samper se propone mar-
char a P a r í s el lunes p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r Samper p a s a r á una tem-
porada en la capital francesa, 
¿ALBA PRESIDENTE D E L T R I -
: B U N A L D E GARANTIAS? : 
Madr id , —El expresidente del Con-
M a d r i d . - E n los centro pol í t icos 
circula con insistencia y visos de 
verosimili tud el rumor de que el 
candidato que tiene m á s probabil i 
dades de triunfar en la elección para 
presidente del Tr ibunal de Garan 
t ías Constitucionales es el actual 
presidente de las Cortes s e ñ o r Alba . 
M A N I F E S T A C I O N F A S C I S T A 
Madr id . —A úl t ima hora de la tar 
de se formó en la calle de San Ber 
nsrdo una p e q u e ñ a manifes tac ión 
fascista. 
Algunos izquierdistas protestaron 
Cuando los manifestantes se d i r i -
gían a la Puerta del Sol les sal ió al 
encuentro una sección de guardias 
de Asalto y la mani fes tae ión q u e d ó 
disuelto, 
LA C O N S T R U C C I O N D E L 
: N U E V O V I A D U C T O : 
Madr id . —Hoy se ha inaugurado 
una pasarela provisional sobre la 
calle de Segòvia para pasar por ella 
mientras se construye el nuevo via 
ducto, 
¿Intentaba atentar contra el 
Presidente de Méjico? 
Campólo es vencido, a los puntos, por 
Primo Carnero 
- Anuncie usted en ACCION -
Buenos Aires. - P r imo Carnera 
luchó hoy contra C a m p ó l o , 
Venció el gigante i tal iano por pun 
tos, 
¿ I N T E N T A B A A T E N T A R 
C O N T R A EL PRESIDEN 
i T E CARDENAS? ; 
Méjico. — D e s p u é s de celebrarse 
la ceremonia de la toma de poses ión 
del nuevo Presidente de la Repúbl i 
ca s e ñ o r C á r d e n a s , la policía detuvo 
a un individuo llamado Antonio 
Castillo por s u p o n é r s e l e con p r o p ó -
sitos de atentar contra la vida del 
Preside te. 
S A L A M A N C A , D E T E N I 
: D O Y P R O C E S A D O : 
Santiago de Chile, —Por noticias 
no oficiales que se reciben aqu í , se 
ha sabido que r \ s e ñ o r Salamanca 
fué detenido y trasladado en avión 
a Santa Cruz, donde será juzgado 
por un tr ibunal mil i tar . 
Del nuevo Gobierno forma parte 
e1 ex presidente de la Repúb l i ca don 
Bautista Saavedra, que estaba des-
terrado de Bolívia y que en la actua 
l idad residía en Santiago de Chile. 
Se reciben telehramas, no oficia-
les, en los que se "confirma que las 
tropas bolivianas que operan en El j 
Chaco se retiran en desorden de d i -
cho ter r i tor io , 
EL N U E V O G O B I E R -
N O B O L I V I A N O 
Lo robado asciende 
tas. 
a 4.500 pese 
CONSEJO D E G U E R R A 
S U S P E N D I D O 
Barcelona. —Ha tenido que ser 
suspendido, por incomparecencia 
de los procesados, que gozan de l i 
bertad provisional, el Consejo de 
guerra que se iba a celebrar^esta ma 
ñ a ñ a contra acusados por tenencia 
de armas y explosivos. 
C O N T E S T A N D O A U N 
REPORTAJE D E «ABC» 
Barce lona . -En el cuartel general 
de la cuarta divis ión ha sido facil i 
tada nota en la que se dice que el 
general Batet ha enviado al director 
de «A B C» una carta, en la que, 
con relación a un reportaje t i tulado 
«La labor de la ar t i l ler ía y la revolu 
glorias del Ejérci to son individuales» 
D E T E N C I O N D E U N D I -
! R U T A D O C A T A L A N ; 
Barcelona, —La pol ic ía ha deteni 
do al diputado del Parlamento cata 
lán Francisco Viav iu . por creérsele 
complicado en los ú l t i m o s sucesos 
revolucionarios, 
A CUMPLIR C O N D E N A 
Barcelona. — Han marchado a 
Pamplona custodiados por la Guar 
dia civi l , 17 condenados por el mo 
vimiento revolucionario. 
VIS ITA A L DIRECTOR D E l A 
C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S ; 
Barcelona. - E l general B t t e t y el 
presidente de la Generalidad han 
estado en la c ' íníca en que es tá hos 
ción». que parece pretender el esta Ipíta, ízado el Hirector de ^ Compa 
Barce lona . -Una comis ión de es 
tudiantes ha visitado al comisario 
general de Enseñanza , s e ñ o r Pr ieto. 
para pedirle que se establezca la en b lec imíen to de comparaciones entre ñía de Tranv í^s . que fué objeto, co 
señanza oficial independiente de la (a ac tuac ión de los diversos cuerpos mo se r í ,cordnrá . de un atentado. 
Universidad a u t ó n o m a , para los que 
no quieran someterse a la e n s e ñ a n 
za en ca ta lán . 
A T R A C O : 
Barcelona. —Con el pretexto de 
pintar unos hierros penetraron esta 
tarde en una fábrica de aparatos de 
gas. de la ícalle de Roger de Flor, 
cuatro individuos, las cuales, al pa 
sar un empleado de la oficina con 
los sobres conteniendo los sueldos 
del personal, se arrojaron sobre él 
pistola en mano y se los quitaron, 
d á n d o s e a la fuga. 
que intervinieron en la contienda,! DETENCIONES 
dice que, sin perjuicio de reconocer' 
la labor meritoria de la ar t i l ler ía , tie 
ne que afirmar que todos los cuer 
pos contribuyeron por igual a la re 
p res ión del movimiento . 
No exist ió por tanto, una actua 
ción de ca rác te r excepcional a que 
atribuir consecuencias decisivas, n i 
pudo graduarse aquél la por él n ú 
mero de bajas. 
Termina diciendo que el mér i t o 
corresponde por igual a todos sus 
subordinados, porque, como dijo 
B a r c e l o n a . - H a n ^ s í d o detenidos 
cuatro individuos reclamados por 
las autoridades mili tares. 
Vendo por dos mil 
pesetas 
C a m i ó n «Ch vrolet» 1931, 
rueda gemela 30 por 5, en 
buen estado, toda prueba 
n e u m á t i c o s buen estado.= 
La Paz. —El presidente Tejada ha 
formado un Gabinete de concentra-
ción nacional, en el que e s t á n com- ¡ 
prendidos todos los partidos polí t i-
cos por primera vez en la historia 
de Bolívia. 
Del partido republicano figuran 
Alvestegui, encargado de la cartera 
de Relaciones Exteriores, y Arama-
yo, de la de Hacienda; de los repu-
blicanos socialistas, Saavedra, que 
ocupa la cartera de Defensa, y Aguí 
rre, la de Comunicaciones; el par t í 
do liberal es tá representado por 
Zalles, que ocupa la cartera de Gue 
rra, y Elio, la del Interior; el nac ió 
n alista Baldivieso d e s e m p e ñ a r á el 
Ministerio de E d u c a c i ó n . 
U N A E X P L O S I O N P R O V O -
numerosos folletos invitando a los 
extranjeros a no visitar Cuba, por 
no estar sus vidas en seguridad. 
Han sido operadas numerosas de-
tenciones. 
EL RESIDENTE G E N E R A L 
D E F R A N C I A EN M A R R U E -
COS, S A L E P A R A M A D R I D 
Tánger .—A primera hora de la 
m a ñ a n a de ayer llegó a ésta ei resi 
dente nen eral de Francia en Marrue 
cos, M . Pousout, que fué c u m p l í 
mentado por las'autoridades ind íge 
nas y el cuerpo consular, figurando 
entre este ú l t imo el cónsu l de Espa 
ña , s e ñ o r Rojas Morenos. 
El residente m a r c h ó directamente 
al muelle, donde e m b a r c ó en el 
vapor e spaño l «Ciudad de Algecl 
ras», para continuar su viaje a t ra 
vés de E s p a ñ a . 
P e r m a n e c e r á en Madr id unas ho 
ras. 
EL RESIDENTE FRANCES 
Algeciras.—Ha llegado a és ta el 
residente de Francia en Marruecos, 
que sal ió para Madr id en el r á p i d o . 
H O M E N A J E A L O S H E R M A -
N O S W R I G H T : 
Washington. —Eugene Vidad , pre 
stdente, y Ellios Roosevelt, vicepre 
sidente del Comi té de la Aviac ión 
nación, se han dirigido a los 13,000 
gerentes de los a e r ó d r o m o de los 
Estados Unidos, para que dispon 
gan que el día 17 de Diciembre, a 
las diez y media de la m a ñ a n a , es 
tén en el aire el mayor n ú m e r o posi 
ble de aviones. 
Con esta d e m o s t r a c i ó n de fuerza 
aérea se r end i r á un t r ibuto a la me 
mor ía de Orivi l le y W i l b u r W r l g h t , 
quienes realizaron el primer vuelo 
en un avión con motor el día 17 de 
Diciembre de 1903. 
L A G U E R R A EN EL C H A C O 
C A D A POR LOS C O M U N I S -
TAS D E LA H A B A N A 
La Habana, —A consecuencia de 
la explos ión de dos grandes depós i -
tos de gasolina de la Standard O i l , 
que c o n t e n í a n 557.000 l i tros de di 
cho l íquido, la policía ha operado 
un minucioso registro en el local de 
la Un ión deEmpleados, registro que 
ha tenido por resultado demostrar 
quejla entidad se dedica a una inten 
sa propaganda comunista. 
Se han encontrado especialmente 
^Buenos A i r e s . - S e g ú n informes, 
muchos bolivianos se han entrega-
do, porque los paraguayos e s t á n 
amenazando las restantes posicio-
nes bolivianas en la ori l la del ' r ío 
Pilcomayo, como primer paso hacia 
la invasión de Bolívia misma entran-
do por Vi l lamonte . 
Esta noticia ha llegado a los para-
guayos con la esperanza de que la 
guerra t e rmina rá dentro de poco; 
pero personas bien enteradas dudan 
de una t e rminac ión ráp ida de la 
guerra, s e ñ a l a n d o que el objeto 
principal del nuevo Gobierno de 
Bolívar es ganar la guerra. 
A d e m á s , los oficiales en A s u n c i ó n 
dicen que no acep t a r án una tregua 
hasta que se cumplan las demandas 
de Paraguay para seguridad. 
DEL ABATE HANON 
SnĴ hJr<11C,lïente SOLO CON P I N T A S 
»,bununurt». los bronquios y pul-
mones rtos. bronquitis, asma. etc.). reama, M-
fcstlones. pesadex. «ddet, etc.; Us t v K n ï l 
hace a ñ o s un ilustre arti l lero, «las 1 Cl A L A l ^ I . - A l c a ñ l Z 
HllRf 
• • del hi^do, de la BfcTdé l a T * ' , ? e l corazón· * »0» 
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_ _ N U M R P O SUELTO_io^g^ 
Roosevelty la doc-
trina de Monroe 
E l advenimiento al Poder del Par-
tido democrático bajo la dirección 
de Roosevelt, no solamente se ha 
traducido en un cambio radical de 
la política interior yanqui, en un 
ensayo de economía dirigida en el 
país que el mejor baluarte de la li-
bertad de contratación v de la e:o-
nomía liberal, sino que ha sido tam-
bién un cambio de frente de la polí-
tica exterior yanqui en sus relacio-
nes con la América de lengua espa-
ñola, un abandono de la interpreta-
ción imperialista que el Partido 
republicano ha dado en el Poder a 
la doctrina de Monroe. 
E n la última Conferencia Paname-
ricana de Montevideo y en las últi-
mas declaraciones de Roosevelt, en 
Cartagena de Colombia a su paso 
para visitar las bases marítimas de 
las islas Hawai, el Presidente, en 
nombre de los Estados Unidos, re 
nunció a intervenir por la fuerza en 
los asuntos interiores de las Repú-
blicas Suramericanas, como venían 
haciéndolo hasta ahora con eí pre-
texto de defender los intereses eco-
nómicos de los norteamericanos, 
intereses que muchas veces no eran 
más que el contubernio de las Ban-
cas y de las grandes compañías fru-
teras y petroleras yanquis, con los 
venales Presidentes de algunas de 
esas repúblicas, incursos en el delito 
de peculado. 
Y que ese cambio de conducta es 
algo más que unas declaraciones 
improvisadas entre los taponazos 
del champagne lo demuestra el he-
cho de haber retirado recientemente 
Norteamérica sus guarniciones de 
Haití y de Nicaragua, la anticipación 
de la libertad de Filipinas antes del 
plazo convenido y lo demuestra 
sobre todo la renuncia a intervenir 
en los asuntos interiores de Cuba, 
que le reconocía la Enmienda Piat, 
a pesar de los constantes motivos 
que la situación anárquica de la isla 
diariamente le proporciona y a pe-
sar de los enormes intereses que 
tiene que defender en la Gran Anti-
11a, donde la mayor parte de los in-
genios y plantaciones de azúcar, de 
tabaco, empresas eléctricas, ferroca-
rriles y Bancos, son de propiedad 
yanqui. 
Con este cambio de conducta tra-
tan los yanquis de borrar la mala 
impresión que en todo el continente 
hispano-americano produjo la polí-
tica del Beg Strek —que traducido ai 
castellano es del garrotazo y tente 
tieso —patrocinada por su tío el pie-
tórico Teodoro y sus sucesores en 
la Presidencia. 
Convencido Roosevelt de que me-
jor se cogen moacas con miel que 
con hiél, trata de conseguir en nueva 
Conferencia Panamericana que ha 
de celebrarse en Santiago de Chile, 
las mayores ventajas aduaneras para 
la exportación yanqui, quiere luchar 
contra los muros arancelarios que 
en todas las naciones han levantado 
las autarquías económicas y cultura-
les entre los americanos de uno y 
otro hemisferio, para dar un sentido 
más humanitario a la frase monro-
niana de «América p ira los ameri 
canos», frase que como todos saben 
hasta ahora no significaba otra c ;sa 
que América para los norteamerica-
nos, ya que ptra el yanqui cien po 
Juventud Católica 
Hoy no habrá función debido a 
que la película anunciada para esta 
tarde, titulada «La escultora de la 
paz», no ha merecido la aprobación 
del censor. 
1 ii [ i 
OIPI P IONES 
\ t I término 
Vendo masía A ü a g a , 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: F E L I P E M A R T I N , plaza de 
Domingo Gascón, 6 . - T E R U E L . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
ciento el único americano es él; y al 
hispano-americano, cuando no lo 
considera como a un indio bravo, 
hermano de los apaches por él ex-
tinguidos, lo aprecia como a un 
mestizo de indio o de negro, de un 
valor moral no muy superior a 
aquél. 
Siempre existirá un abismo inte-
lectual entre un hispano-americano 
y un yanqui; es el abismo que existe 
entre el ca'vinismo calculador y ahi-
to de orgullo racial de los primeros 
emigrantes yanquis y el catolicismo 
generoso y desprovisto de prejuicios 
raciales de los misioneros españoles 
que acompañaron a los conquista 
dores; es el abismo espiritual que 
existe entre la cultura latina y la 
germana. 
Un argentino, un chileno, un pe-
ruano, etc., siempre estarán más 
cerca material y moralmente de Pa-
rís, Madrid o Roma, que de Nueva 
York. Pero aun siendo esto cierto, 
siempre le será más fácil a un yan 
qui acercarse a los suramericanos 
por los métodos diplomáticos y 
humanos del Roosevelt actual, que 
por la política del garrote de su tío 
el cazador de leones, y más tratán-
dose de esos pueblos nuevos que 
por carecer de ese tesoro de tradi-
ciones culturales y morales, obra y 
sedimento de muchos siglos de civi-
lización, la influencia del dinero es 
todavía más fuerte que en Europa, 
ya que no está contrastada por otros 
valores culturales y morales como 
en Europa. 
Para la influencia moral de Espa-
paña sobre los pueblos que salieron 
de su flanco y para la influencia cul-
tural y económica de Europa en ge-
neral, esta actitud diplomática del 
actual Roosevelt va a ser más perju-
dicial que los procedimientos de 
negrero del tartarinesco Presidente 
de igual apellido, pero ello no debe 
ser obstáculo para que le reconozca-
mos, sea cualquiera la suerte de sus 
empresas, una buena voluntad in-
discutible que le ha lanzado a los 
remedios más contradictorios; todo 
antes que cruzarse de brazos, como 
hizo su antecesor Hoover ante la 
terrible crisis yanqui que ha derro-
cado como castillo de naipes todos 
los axiomas de la economía norte 
americana. Creo oportuno hacer no-
tar este cambio de conducta de 
E . U . en la interpretación de la doc 
trina de Monroe. 
Conde de Sarto 
Al conjuro de las sensacionales 
palabras de Archimbaud en la Cá-
mara francesa la Prensa mundial se 
desata en comentarios y pronósti-
cos sobre la eficiencia del ejército 
rojo y su valor efectivo ante un ca-
so, por desgracia posible, de ruptu-
ra de relaciones franco-alemanas. 
Justo es aclarar que la Prensa 
francesa no ha acogido con grandes 
entusiasmos la supuesta ayuda de 
la U . R. S. Sabe Francia, por triste 
experiencia, lo caras que se pagan 
algunas victorias. E l espíritu del 
buen ciudadano francés, aburguesa-
do y receloso, le obliga a pensar 
con inquietud: ¿Qué beneficio ob-
tendría mi país si el triunfo habría 
de ser debido al ejército rojo? ¿En 
qué moneda tendríamos que pagar 
a los comunistas su colaboración? 
E l cálculo da una solución que con-
sidera muy peligrosa. 
Cierto es que ponderativamente 
se habla del ejército rojo; sft recuer-
dan sus imponentes masas avanzan-
do, como pesadas nubes tormento-
sas a ras de tierra, en los desfiles de 
la Plaza de Kremlin, estampa la más 
eficaz de la colección de propagan-
da soviética; se cuentan sus efecti-
vos que en movil ización general, 
pueden llegar a la enorme cifra de 
15 millones de hombres y, como una 
sombra, la fantasía occidental ve 
avanzar hacia ella la enorme masa 
invasora, 
Pero los efectos alucinantes se 
desvanecen al evocar el viejo «ru-
tean» ruso, ¡Oh, el terrible «ru 
leau»...! ¿Quién se atreve a recor-
darlo? 
Por reacción inmediata se recono 
ce que una masa humana no es un 
ejército. Rusia produce, efectiva-
mente, 900.000 hombres como pro-
duce otros tantos tractores e igual 
número de máquinas de escribir. 
Es verdad. Pero lo es también que 
el ejército no se compone exclusiva-
mente de hombres que llevan un 
paso muy acompasado a los acor-
des de una charanga. Son impres-
cindibles los generales aptos y en-
trenados; la organización matemá-
tica de los servicios de aprovisiona-
miento; las buenas comunicaciones, 
carreteras, ferrocarriles... 
Conseguir todo esto es más difícil 
que educar a treinta o cuarenta mil 
hombres para que en una parada 
espectacular, enfundados en unos 
uniformes muy estirados, desfilen 
sin deformar en un centímetro esos 
cuadros marciales que el cine nos 
muestra y que, efectivamente, sobre 
la superficie d^ una plaza pública, 
avanzan rectamente con el aspecto 
impasible de una enorme apisona-
dora que va a tronchar implacable, 
cuanto se oponga a su paso. 
Pero, lo repetimos, el efecto des 
aparece al recordar el pesado arte-
di! II i i 
E l presidente de la Cámara, señor 
Alba, ha confirmado en una nota 
oficial publicada por la Prensa ma-
drileña, que despué i de haberse 
efectuado una laboriosa investiga-
ción, queda demostrada la veraci-
dad de la denuncia presentada a las 
Cortes por el diputado progresista 
señor Fernández Castillejos en una 
dé las últimas sesiones parlamenta-
rias. 
Reconoce la autoridad presiden-
cial la existencia de una anomalía — 
llamémosla a n o m a l í a - d e l más grue 
so calibre de cuantas se:han presen-
tado ante el parlamento español. 
He aquí el caso. Las Cortes Cons 
tituyentes aprobaron definitivamen-
te, en ses ión de 26 de Septiembre 
de 1933, un dictámen según el cual 
quedaban jubilados treinta y tres 
profesores de Normal, corriendo el 
escalafón automáticamente otros 
tantos puestos. Entre los ascendi-
dos se encontraban el diputado so-
cialista, entonces director de Prime-
ra Enseñanza, don Rodolfo Llopis, 
y la señora de don Fernando de los 
Ríos, ministro de Instrucción. 
La gestión se llevó a gran veloci-
dad y con cierta cautela. E l 23 de 
Agosto se firma el decreto autori-
zando la lectura en la Cámara para 
jubilaciones discrecionales. Se lee 
el misino día sin cumplir el precep-
to indispensable: su publicación en 
ia «Gaceta» y el 25 queda aprobado 
el supuesto dictamen. 
Porque éste no existe. No puede 
existir, porque según certifica el se 
ñor Alba, «desde el día 19 de Agos-
to hasta el 26 del mismo mes la Co-
misión de Instrucción pública no 
celebró sesiones, por lo cual no apa 
rece en sus actas nada relacionado 
con el mencionado proyecto de ley». 
He aquí un dictamen hijo de pa 
dres ilegítimos, pero que debajo del 
brazo trae la clásica hogaza para el 
señor Llopis, hábil promotor de la 
maniobra. Asciende 3 3 puestos; 
queda trasladado desde Cuenca a 
Madrid, y se eleva su sueldo de seis 
o siete mil pesetas a nueve o diez 
mil. Parecidos beneficios alcanzan 
a esposas, parientes y amigos de 
varios personajes de la situación. 
¿Comentario? Para qué. Ha de 
hacerlos, y serán sabrosos, la «Ga-
ceta» cuando tenga que darse inva-
lidez, por quebrantamiento de for 
ma, a un acuerdo de las Cortes. 
facto. E l célebre «ruleau» quedó 
desarticulado al tropezar con áns 
parte de un auténtico ejército que 
se componía de algo más que solda 
dos. Esto lo saben los alemanes y 
los franceses y disminuye el temoi 
que el fantasma rojo trata de exten-
der por Europa, 
-v" P A R A S U S OCUPACIONES-
" / D E P O R T E S , N E C E S I T A , 
/ 9 U N B U E N R E L O J i 
S CRONOMETRO INOLVIDAB 
SI Colmará todas su* necesidades 
l/iiiPUEDt Vf ADQUjMRLO A PLAZOSÜ! 
F A T O I I C A 1 D £ TIUIRIROINIES (a vapor) 
M U Ñ O Z 
Nota de precios para la presente íem-
— porada, de las clases que fabrica: 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
• 
Jijona extra, en barra. 5 00 ptas, Kg. 
Jijona extra, cajitas de libra, 170 pts. 
Jijona extra, id. de media id. 0 90 » 
Provenza S^Opts. Kg. 
Mazapán yema. 4'40 » 
Mazapán frutas 3*80 » 
Crema tostada 5 00 » 
Guirlache almendra 4'50 » 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 4'00 
Cádiz 4'6o 
Alicante 4*40 
Mazapán piña América 4'40 
Cascas Vftltncia 4'50 
Fjgvritas Toledo 5 00 
3'60 pts. Kg. 
360 » 
F A B R I C A : 
D, AJ Clases especiales superiores 
B.anco y Alicante, 2'50 ptas. K<J. - Gi-klache y negro. 2'20 ptas Kú 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido ' 
i J l S P A C H O : Carlos Castel. 29 
¡ano M inOi 
de 1 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad. 
N O S E E X I G E T I T U L O 
S E A D M I T E N S E Ñ O R I T A S 
E D A D D E S D E L O S 16 A Ñ O S 
Convocadas 250 plazas. 
Para los L I C E N C I A D O S D E L 
E J E R C I T O se reservan 83 plazas. 
Exámenes en Marzo. 
Preparación completa a cargo de 
D. Aurelio Delgado Martín, Abo-
gado . - In formac ión gratuita. 
Tras del Mercado. 6 3.° derecha. 
ffotttio especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
toícia técrá ae Rill 
M I R A D O R I N T E R N M T O N A L 
La última crisis 
egipcia 
Podrá parecer un acontecimiento 
secundario en la esfera de la políti-
ca internacional, y sin embargo no 
lo es, porque detrás de la polítlci-
egipcia están sfemore los interese-
¡ de la Gran Bretaña. Es por ello in 
! teresante estudiar rápinamente la s^ 
lución de la última crisis del gobier-
no egipcio. E l rey Fuad ha encarga-
do de formarlo a Nessin Pechi , hom 
bre de gran experiencia, que presi 
dió ya otro? dos gabínefres y que en 
el período de 1925 y 1930 dió abun 
dantes pruebas'de sentido guberna 
mental. Está considerado como hom 
bre que sabe situarse en el justo me-
dio de los intereses británicos y las 
aspiraciones nacionalistas; entre la 
política del rey y la del Wafd, o nú 
cleo de los partidos de antes del gol 
pe de Estado, Sabido es que este 1< 
dió el propio rey Fuad, cansado d' 
!a esterilidad que había engendrado 
la baja política partidista, aunque a 
decir verdad nunca quiso el sobera 
no egipcio considerar aquel suceso 
como un golpe dictatorial sino sim 
olemente como la iniciación de una 
necesaria reforma de la Constitución 
Pero los adversarios —que son hoy 
oasi todo« los constituyentes dei 
Wafd: el 90 por ciento de la nación 
—han teñido tiempo de rehacerse 
de la pasada derrota, y aun diremos 
que de redimirse de las culpas pre 
téritas, hasta el extremo de que hoy 
son un obstáculo de cuantía extraor 
dinaria en la marcha de la política 
real. Trátase seguramente de un fe 
nómeno natural de evocación hacia 
una normalidad justamente conquis 
teda que acaso demuestre ser ya in 
necesario el período purgativo de la 
dictadura. 
Esta apreciación nuestra se funda 
menta precisamente en la extraña 
evolución que ha sufrido la política 
egipcia en la tramitación de la ú!ti 
ma crisis. Decimos arriba que Nas 
sin Pecha está caracterizado como 
hombre de contemporización y ha-
bilidad para sortear épocas en las 
que precisase hacer una política de 
transación en lo accidental, sin sa-
crificar nada de lo que constituye la 
esencia de un programa. E l momen 
to quizá ha sido apreciado por Ingla 
terra como inevitable y la Residen 
cia británica, que indudablemente 
está en los orígenes de la última cri 
« s , ha resuelto afrontarlo por tratar 
se de un suceso inevitable. Así las 
cosas, cabe formular la siguiente 
pregunta: ¿Se prepara Inglaterra a 
volver a intentar con el nacionahs 
mo egipcio la reanudación de las 
conversaciones que anteriormente 
•niciaron Sir Austen Chamberlain y 
Henderson con anteriores ;.Gobíer 
ios dictatoriales, sin resultados sa-
tisfactorios? En semejante hipótesi}, 
si S, M. el Rey Fuad pudo hasta 
aquí contra los nacionalistas qut 
constituían gran mayoría, úi da po-
dría ^contra la nueva alianza d. 1 
Wafd, puesto que de Inglateira, co-
mo de Júpiter, es preciso t firmai 
aquello de «Cuneta supercilio mo 
vei s»: Todo lo mueve con su dede 
poderoso. 








En efecto, vamos por el 
mino. Hoy podemos dar u 
nas noticias a nuestros Wf"88 h^ 
reconciliación de F r a n ^ re8-U 
Laurent L a Cave 
Ginebra y Noviembre. 
- Francia c 
•ñamase está preparando en D ^ 
Vquí está reunido. para 
en primer término, el C o m L ,eto' 
Tres. T a m b i é n , ^ pa aleT"^610' 
'a obra del f a m ^ T o l ^ 
'la la ^ ^ ó n diplomáticaf,;"fo. 
nacional que gestiona el nieu ^ 
del Sarre. Plebi«cito 
Personas bien enteradas del. 
se trata de esos Comitè y Com 
nos aseguran que la c u e s t i ó n ^ 
biscito en la cuenca del Sarre 
Parece ha de dar lugar a serlos Ï 
gustos entre los electores de lo t 
bandos que han de intervenir 2*! 
,er cau3a ocasional para el abrft 
entre los dos pueblos rieles. 
Indudablemente está demos 
do Alemania, con su conducta 
no es verdad cuanto le atribu;;¡ 
sus antiguos rivales respecto deb 
tenciones bélicas. Francia acepta ít 
buen grado, los razonamientos ger-
nanos en la Subcomisión de Técni-
cos, que también funciona en esta 
capital. 
Las posibilidades de triunfo, en el 
plebiscito, son para Alemania, ala 
que, de ser cierto lo que se supone, 
la cuenca del Sarre con sus minas 
será rescatada por sus antiguos pro-
Dietarios. 
Sí nos asegura, que, terminado el 
plebiscito, que no ejercerá ninguna 
clase de coacciones, procurará ja-
car, quizás antes del plebiscito, 
algunas ventajas políticas e interna-
cionales a costa de Alemania, que, 
sinceramente, no desea otra cosa 
que complacer a los franceses, ha-
ciendo este sacrificio en aras de la 
tranquilidad de Europa. 
La opinión francesa ha reacciona-
do mucho. No se quieren conflictos 
bélicos. Se quiere vivir bien. Pasa-
ron los tiempos de las vindicaciones 
y se trata de emprender el camino 
de la paz. Convencidos unos y otros, 
saben que a ninguno de los bandos 
le conviene seguir hablaadoy obran-
do contra los propios intereses su-
yos y los del mundo entero. 
Italia y sus políticos han de inter-
venir, y de hecho han intervenido 
en los trabajos de avenencia. Mus-
solíní podrá enorgullecerse sí consi' 
gue, en estos momentos decisivos, 
que Alemania y Francia estrechen 
sus relaciones, alejando a los P"6' 




Anunciando usted en 
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dará a conocer sus géneros 
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